

















（ 1 ）　Je ne me marierai, dit Colomba, qu'à un homme qui aura fait trois 
choses... （Mérimée, Colomba, p.57）
わたしは，三つのことをしてくれたひととしか結婚しないわ，とコロンバは言った．
ここで，faire の前未来形 aura fait は，同一文中に生起している se marier 






でなくてもよい．たとえば，つぎの例では，時間副詞 demain matin が基準点
を指示している．






























単純未来形におかれた動詞事行を P とすると，P は未来時t+1 に位置づけら





（monde des attentes, m*）を構成していると考える 3．
P が分岐的時間のなかでの期待世界を構成するということは，P / non-P の
分岐・対立を前提としたうえで，Pが選択されるということである．







前未来形において，完了の助動詞 avoir または être が単純未来形におかれ

























（ 7 ）　la porte ouverte（Wilmet 1997, p.333）開かれた窓







（ 9 ）　La femme, tombée sur le trottoir, hurlait de douleur.
 （Leeman-Bouix 1994, p.26）
その女性は，歩道で転んで，痛みにうめいていた．
（10）　Son fils guéri, Ève put enfin reprendre son travail.（ibidem, p.24）
息子が快癒したので，エーヴはついに仕事を再開できた．









最後に，助動詞 être または avoir のあとにくる場合（受動態および複合時
制）を見ておこう．
（11）　Je remets de jour en jour à vous écrire. Mais je suis repris dans 
l'engrenage. Mes occupations professionnelles accrues me laissent très 
peu de loisirs.
  （Lettre de Georges Palante à Louis Guilloux du 20 décembre 1918）
あなたにおたよりするのを，1 日また 1 日と先延ばししていましたが，わたしはまた
面倒に巻き込まれているのです．職務が増えすぎて，ほとんど自由時間がありませ
ん．
（12）　J'ai reçu un mot de Grenier, carte datée de Fontainebleau. Faites-lui 
mes amitiés. （Lettre de G. Palante à L. Guilloux du 2 juin 1919）
グルニエくんから短信をいただきました．フォンテーヌブローからさしだされた葉
書でした．彼によろしく伝えてください．
（13）　Je suis rentré dans le calme de ma vie privée et ne me propose pas d'en 
sortir de sitôt.




















（14）　Elle [＝Psyché] est la plus belle et elle est aimée d'Éros.
プスューケーはもっとも美しく，エロースに愛されている．
　　（P. Auraix-Jonchière et C. Volpilhac-Auge : 
















前未来形におかれる本動詞の事行を P とし，助動詞の事行を Q とする．Q 
は P の結果状態に対応する．









（17）　[＝（1）] Je ne me marierai [R], dit Colomba, qu'à un homme qui aura [Q] 
fait [P] trois choses...
動詞 faire の指示する事行を P，助動詞 avoir の指示する事行を Q，そして
主節に生起している動詞 se marier の指示する事行を R と記号化すると，R 















（18）　[＝（2）] Demain matin les nuages auront [Q] envahi [P] tout le pays.
前未来形におかれた動詞 envahir の事行を P とすると，副詞句 demain 








































（19）　Le chantier de la Nouvelle Gare sent fortement le bois humide : demain 







（20）　Pour qui a-t-on sonné la cloche des morts ? Ah ! mon Dieu, ce sera pour 
Mme Rousseau.





（21）　C'est pour Mme Rousseau qu'on a sonné la cloche des morts.
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死者の鐘が鳴らされたのはルソー夫人のためである．







－ 1936, tome 5, p.388）による，「未来時における確認」（vérification future）



















4.1. 推量の前未来形（futur antérieur conjectural）
前未来形の推量用法としては，たとえばつぎのような例をあげることができる．
（22）　Il est tard. M. Res aura quitté le magasin.


















（24）　Vous l'aurez constaté c'est l'été indien en France.








（25）　Vous direz que vous l'avez constaté c'est l'été indien en France.
確かめられたとおっしゃるでしょうが，フランスは小春日和です．
したがって，叙事的な次元では，







（27）　Il faut, on l'aura compris, identifier des mécanismes régulateurs.





















（29）　L'embrouille n'aura pas survécu au week-end. Après son « non sauf 
si » et les quatre conditions posées à Jacques Chirac pour dire oui au 
traité constitutionnel européen, Laurent Fabius, numéro deux du Parti 
socialiste, a hier soir clairement dit non à la Constitution européenne.
（Libération, le 13 septembre 2004, cité dans Barceló et Bres 2006, 
p.118）
混乱は週末を超えなかったことになるだろう．ヨーロッパ連合の憲法に対して，「条






















（31）　L'ironie de l'histoire retiendra que le même homme, le général 
Moucharraf, aura été ,  successivement, l 'acteur principal de 
l'intensification de cette politique régionale puis de sa remise en cause.











4.3. 憤慨の前未来形（futur antérieur d'indignation）
憤慨の前未来形とは，つぎの例文にみられるような用法である．
（32）　J'aurai donné à cette maison les trente plus belles années de ma vie 
pour en venir à ce résultat de me faire dire : « Prenez la porte ».








（33）　J'ai donné à cette maison les trente plus belles années de ma vie pour en 
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れぞれ，Langacker（1991, pp.277-281）が will と may の記述に用いている 






（i）　Il est parti chercher des cigarettes.
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　　 En fait, il est parti.　  　（S. Gainsbourg, Nicotine）
　彼はたばこを買いに行ったの
　でも本当は，出て行ってしまったの




















7 　「結果残存型完了」とは，Guillaume（1929, p.23）およびBarceló et Bres（2006, 
p.13）のいう aspect extensif，Comrie（1976, p.56）のいう perfect，Novakova
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